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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
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Name . ..... ~ ~>1/ .. d~i(.~· ... .. .. . 
StceetAddms /~ @µ# ~ "44: ... ... ..... ........... .... ....... ..... ... ..... . .
City or Town ..... .. .. .... .. ~t?'i.'/t.~ .......... ..... .... ~.~ ......... .. ............ ..... .......... ...... .. .. ......... .. . 
How long in United States ...... ~.~ ~'. .. ..... .... How long in Maine .... ~~ • 
Bomin .J~ ......... DateofBitth 9..~1.]/ 
If monied, how many children ..... ... ~~ ............. Occupation ...... ~~ , 
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0
;~;'/~i)" ····· ~ g,g, f>~d . . .. ..... ... ...  .
Addms of employe, .............. /U../_~~ .... ~ '. .. ...... ... ..... ... .... .... .....  
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.. . 
~,,, 
Other languages...... .......... ... '1 ....~,..01.-,L_,,, 
Have you made application fo,· c,ti,:~sh,p:········· ·· ·············~··:··························· ··············· ···· ················· •••••• 
Have you me had milira,y smice? ~ a~ ~ ~~A ~ ' 
If so, whml ........... ~ .. ~ ............ ........ Whcn? .~ ./if..,f_•~ .. ~ ./ff'.J' 
' Signatme ef ~:~~· "''a 
WimessR~~ 
., 
